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?。???????「??????」「??????????????」?、?ー ?ー っ ?? 「??? 」? 。 、??? 〜 ??。??? ? ? ????、????? ???? っ 、っ???、???????????（?????????????）? ? 。????? 、 っ 、?っ 。??? っ??? 、 っ っ ?、??? ????? ー?、? 。???、 ? 。 、
??? ? 、 ?? っ 、?。
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表1
教科教育としての男女共修「家庭一般」について，
（1）本質　生活の科学的認識
　　　　　生活の営みを基盤として，それを社会科学，自然科学，技術（労
　　　　働），芸術などとの関連においてとらえる。
（2）機能　家庭生活（地域社会）の民主化に寄与し，生活変革の具体的・実質
　　　　　的な能力を養う。
（3）領域　　（独自性）
　　　　　生活（くらし，いのち）と科学とを，具体的・実践的に直結させ
　　　　　ていくことで，生徒の全面発達に資する。
（4）方法　常に，現実の生活からアプローチして問題意識を持たせ，多角的な
　　　　追求（分析・総合・調査・実験・実習など）によって社会科学・自
　　　　然科学・技術（労働）的側面からそれを認識させ，生活事象を本質
　　　　的に把握して課題と展望を明らかにする。
???????????? 」????、?、 ?、 ????????。?、??? ??、??? ????? 。?、? ??? 、??? ? ???? 。????? 。??、?????。?? ??、????? 、???????????? ? ??? 、
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表2　二丁「家庭一般」指導内容
　　　　目　　　　　標
生活の営みを科学的に解明し，民主社会における家庭生活の課題にこたえ得
るカをつける。
1　社会の変遷が，家族形態ならびに家庭の機能に及ぼした影響について明ら
　かにする。
2　家庭経済の実態を明らかにし，その問題点をとらえ，解決していくカをつ
　ける。
3　衣食住の生活に関する科学的認識と，その基礎的技術を学ぶ。
生 活 ? 家 族
指導内容1 指導上の留意点 備　　考
1家庭生活の現
　状
2家族の歴史と
　その機能
3家庭生活と法
　律
　ア　憲法
　イ　民法
4家庭生活と職
　業
5保　　　育
　ア　こどもの生
　　活の現状
　イ　こゼもの心
　　身の発達
ウ　保育と社会
エ　これからの
保育
○　現在の家庭生活のさまざまな問題点を具
　体的な事実により着目させ，その問題の根
　源について考えさせる。
○　歴史の流れの中で，それぞれの社会にお
　ける生産様式と家族形態・機能との関係を
　明らかにする。
○　性の問題の歴史的考察（社会文化史の中
　　で）。
　　現在の性のゆがみ（混乱・退廃）が，性
　の不平等や性の商品化から生れていること
　を認識させる。
○　とくに「労働力（生命）の再生産」の機
　能においては，ただ労働力を回復させるだ
　けでなく「人間らしく生きる」ための権利
　意識・社会に対する働きかけの必要性を認
　識させる。
○　旧憲法・民法と現行のそれを比較するな
　かで戦前と戦後の「家庭像」の相異を認識
　させ，「民主的家庭」の創造への実践力を
　つける。
○　人間生活に果してきた労働の役割を老え
　る。
○　経済のしくみの中での職業の意味につい
　て考える。
○　婦人労働とそのための保護について認識
　させる。
○　家事労働について考えさせる。
○　家庭や，地域社会におけるこどもの実態
　について着目させる。
○　こどもの心身の発達について認識させる
○　発育の加速現象や個人差等について考え
　させる。
○　障害児の問題
○　児童観の推移とその社会的背景について
　把握させる。
○　児童憲章の意義を認識させ，こどもの福
　祉について考えさせる。
○　家庭保育と集団保育の現状と課題につい
　て明らかにする。
老人問題・出稼
（
ぎ・内職・共働
き・親子関係・
公害・過疎・過
密・自殺
女性史・婚姻史
家族の歴史との
関係
24条・25条
親族編・相続編
労基法
母性保護?????
（等等
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生 活
?
経 済
1家庭経済の現
　状
2収入について
ア　所得の実態
3支出について
ア　各支出費目
　の問題点
4物価問題
5消費者問題
6社会保障
ア　社会保障の
　歴史
イ　社会保障の
　実態と課題
○　政策がもたらした家庭経済の現状に着目
　させる。
○　国民総生産と一人当りの所得およびその
　問題点。
○　格差賃金の実態と問題について。
○　生活水準について考える。
1難鱗難撚縢
○　物価のしくみを明らかにする。
○　物価騰貴の原因について考えさせる。
○　生産のしくみを明らかにし，消費者とし
　ての権利意識をもたせる。
○　諸外国の社会保障の歴史と現状について
　認識させる。
○　わが国の実態を知り，今後の課題につい
　て考えさせる。
高度成長政策
（インフレ・ド
ルショック）
国際比較（所得・
生活水準・支出）
理論生計費
年令別・性別・
規模別・学歴別
等 ???
????
生　　活　　と　　衣　　食　　住
?????????ー
??????????????
イ　被服と健康
ウ　衣生活の現
状と課題
ぎ住　生　活
ア　住居の変選
イ　健康な住生
　活
ウ　住生活の現
状と課題
○　食：品の栄養を科学的に認識させる。
○　日常食品の選択と組合せについて老えさ
　せ，実験・実習させる。
○　食生活の変遷と現在の実態について。
○　被服について歴史的に老察し，生活との
　かかわり合いを考えさせる。
○　被服衛生の立場から被服材料の性能につ
　いて認識させる。
○　被服の選択や被服の管理について社会経
　済との関連において検討させ，主体的な衣
　生活を営む力をつける。
○　すまいについて歴史的に考察し，生活と
　のかかわり合いを考えさせる。
○　住生活の基本的な条件について認識させ
　る。
○　住宅の現状に着目させ，社会政策との関
　連について考えさせる。
食品の基礎的知識
食品衛生
食品公害
流行・習慣
せんい公害
被服の商品化
住居史
艦謙
住宅難・地価騰
貴　日照権・環
境汚染住民運動
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　1972年2，月，家庭科研究会は，男女共修「家庭一般」実施にそなえて指導資料
作成委員会を設置した。指導資料作成委員会は，今までの各ブロックの研究成果
を整理し，「男女共修。家庭一般第一次試案」を作成し，1972年4月研究会員に配
布した。その後一年間，第一次試案を骨子として回を重ね，この冊子をまとめ
た。その基本的視点としたのは，（1）「科学的」であること，（2）家庭科として，教
科の独自性を明確にすることであった。「科学的」であることは，すべての教科
に当然要求されることであるが，私達が教材としている「家庭生活」は，非常に
現象的であり，経験的判断におちいりやすい傾向をもっているので，とくに留意
する必要があると思われる。そしてその科学的認識を現実の生活に実践的に生か
し，更にのぞましい家庭生活を創り出す力として，生徒に定着させていくところ
　にこそ，「家庭科」の独自性が存在すると考えるのである。この資料は，研究，討
　議も不充分で，なお多くの問題点を残しているが，共修の開講をひかえ，指導の
　ための一資料として提供するものであり，研究会会員の具体的な授業への展開，
　授業実践や研究の交流のつみ重ねの中で，よりよいものがっくられるものと確信
する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「まえがき」より）
　安易な家庭科切捨論はもちろんのこと，教科名の改変のみによって，この教科
を真に科学的・民主的なものに変えていくことはできない。私達は，このたび男
女共修を主張してきた過程において，この教科に対する周囲の偏見やべつ視が，
いかに根強いものであるかを痛感させられ，しかもそれが，単なる教科の差別や
べつ視にとどまらず，つきつめていくと女・女の子に対するそれにつながってい
ることを，はっきりと思い知らされた。そしてまた，わが国における従来の「家
庭」とか「生活」とかを軽視する風潮（とくに男子の）とも関連して，容易には
共通理解を得られなかった。こうした中で，やはり，私達は「家庭科」を徹底的
に民主化して，その内容を改善していくことが，今日の時点での重要な教育課題
であると考えている。 （「あとがき」より）
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????）
編集室からあなたも，Weのつくり手に…
　あなたに　　（夏季フォーラムへのご参加を，
　◆’85年夏季フォーラム
夏季フォーラムの申し込みはおすみで
すか？“自分らしさをこそ〃パートH
であっても，初めてのご参加大歓迎で
す。大量の情報に流され，知らず知ら
ずのうちに操作されかねない時代一私
たち一人一人が，自分を確立する営み
に真剣に取り組まなければならない時
代です。その「自分」とは何なのでし
ょう。自分を生かすことが，他をも生
かすことになるには，どうしたらよい
のでしょう。与．えられるだけの講習会
ではなく，参加者が主体的にかかわり
自分たちで創っていくフォーラムにし
たいと願っています。
近くの方は通って下さってもかまいま
せん。お友達もぜひおし誘い下さい。
　　　　　　　1月号へのご投稿を）
◆’86年1月号テーマ「くらしの文
化を探る」
人間が営んできたくらしの中に，私た
ちが確かに受けとめ，次代に伝えなけ
ればならない文化があります。ところ
が，うっかりすると，私たちの世代が
その文化を断ち切る役を果たしかねな
いとは思いませんか？　意識してくら
しの文化を探ることを始めないと…Q
あなたの発言，お待ちしています。
（2千字以内〆切りは8月5日です）
◆夏増刊号のこと
振替用紙にご記入なく6千円払い込ま
れた方は，以前から発行してきたフォ
ーラムの記録（冬増刊号）のご注文と
して扱わせていただきました。ご希望
の方は700円切手同封でお申し込みを
?
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??。???????????????????。??????、????????????。???、?????????? 。? っ ??????????ー?????????、?????????? 。??、 、??? 。 、 ー 、ュ??????????????????????????、? ー ー 、????? 。 、 ッ ゃ???、? （ ? ）?。? っ??。 ? ??? っ??っ ? っ??。?? ? 。???、 ?????? 「 ? ? ????? 。っ???。????????????????????。?? ??? っ 」。 ?
????? ?????。 （ ? ? ?）
（45）
????
〈??
「????」っ????
?????????????????????? 、 。 、?? ????????????????????、??????????、????????? っ ょ 、??。?? ???? 、 、?? ? 「 ?」（ ）?? ??????????????、??????? 。????? ??? 、 「???」「?? ?」 、?、 「『??』????」?? 。?? ??? ? 、 ??? ?
????
?っ?。???????????????。?????っ??????????、????? ? ? 、 ー??? …… ??、 ?? 。????、「 」 、?? 「 ?? 」 ? 、?? ?? ????。??? 「『 』 」 っ?? 、 。?? ? 。???、「 」?????????????????、「?????? ?? 」?。 、 、???????? っ 。
??、?????「??」????????、???、?????????、〈?????〉?? 、 ??? ? ? 、?????????? ?。????? 、 「??」?? 、 「 ゃ???っ?? 」????っ??、?????????????ィ?、
??????? 。????? 、「 ???」?? っ 、??? ? っ 。??? 。「 、 『?』 ?? ??」。?????、 ? ????? ??。0り??????????????? ?
????? ? 。?? 。?? ?、 。?? 、???????? 、????っ 。 「?? ー? 」?。「?ゃ 、??????、 ?」?? 。
（46）
?????、????っ?、????????? ? ? ??? ????、 。?? 、「 ー ゃ 」 ???? ??? ? 、? ?????? ?? 。 ? 、?? ゃ? 「 」?っ ? 。????? 、 ? 、???、 ?。??? ??? 、「? っ??」 ? 。?? ?、 ? ェッ?…????? 。????? 。 ??? っ ? 、?????????????????、???? っ 。 「????? 」?? っ 。??????? 、??????。?、「?? 、 ?????、
?????????」????????。??? 、 、? 「 ???」?? ? ??????????? 。?? ???、? ??????? っ 、??、?? ?っ っ 。?? 、「 ????」???????? 「??」 ? ???。?? ??、 「 」?、??? ??? っ?? ?、 。?「???????????、?????ュ?????? ?
?ょ 」 。 。 ??? ??? ? 、?? ? っ 。?、「?? ??? 。 ?? ー??……。 『 ?』 ????? ?」 ? っ?。
「??」???????????、??「?
??????」??????????????? ???????。? 、?? 。 、 、〈 ???????? ? 〉 ???? 。 ??、 。?? ?、 ?????? 、?? 。 、? ???? ?? 、?? ???? 、??? 、 っ??? 、 ? っ????、「 」?「 」?? ? 。??、 ? 「 」?? ?、 ? っ 。?? ? （
（47）
〆嶋、〆糊椀ノの鴨㌦〆（幽隔
一現場から一その1「開示する」
…??????
????…「???????????」????????…? ??????????????????… ?
玉…??? ??…??? ????????????? ?? ?? ?? ? ?????? ? ? ? ?????っ?。?? ?、 ??、???? … ? ? ? 、??… 、 ?っ?。??… ???? ????????? ?? ?? 、 、?」? っ 。? ? 、 ?…????????????、????．??????、 、??… ???… っ??… ? 、 」 っ 。??… ???… ? ?、? 、 、「??…??… ? ?っ??… ????? 、 ? 、 ?
????????????????????っ?。???、?????????????????????? 、 ???。
「???????、??????」
????? ?。
「???、 ? ?????。?????????
?……」?? ???。
「????? ?っ 。 、 ?
?????????……」
「???? 」「??、 ??? 」「?? ……」「??、?? ゃ、 ? ?」「??、 ? ??」「???、
……」
「??、?? 、 ゃ ????? 、 っ??????。??????????っ??????、???????? 、 っ ???」
???、???????? ???、 ????? 。 、 、?? 。?? ?、 ? 、 ??? ? ?
「???っ?、?????っ? っ? ょ」
（48）
?、??、?っ????、???????、????????????。?? ?、 ? ? ? ? 、?? ??? ?、?????????ゃ ? 、 ? 、 、 ???。? ?? ? 、 っ 、 ? ? ?
「??、??、???。???、?????????、?????
?、?? 、 ? ? 」????、 ?? っ 、?ヶ ?、 ? ? 。??っ ? ? っ っ 。????? 、 っ 、???? っ 。 ? っ ? ?? ? っ????? 、 ー 、?、 ? ?、 ??? ? 。
「??????????、??????、 ?????????
?、??? ? 。 、 ー っ?。??? 、 。??。 ? 。 ?ゃ、 ? っ 」??? ? ? ????? 。 ? ?。 、 ョーー? ー ?っ
????、??、?????????、???っ?????。「??、????????????、?っ????????。?
???????????、 、 ヶ 。 、? 、 ???????? ?? ? っ? 。 ?????っ? ???? 。 ゃ、?? 。 、?? 、 ? ?、 ?????? 。?? 、 っ 。 、?、 ? 」???? ?????? ? ?? ?? ＝?? ???? ?っ 。?? 、?? ー「?????ゃ、????。??????、??????」
????? 、 ? 。??? っ 、 っ?、 ?
「???、????????? ?っ 、 ? 、?
?????、 ? ?? ? ?????。 、 ? 。 、 ?、? ? ??? ?? っ っ ???」 ? （ ）
（49）
??????????．．??????．．．?．?．．??????????．?，????????????????．???????????．?
???????
????
??
???????????? ? ? 、 ??、??っ? 。「 ー?ァ??」 ???????? ? ??、?????? ? ? ???? 、? 、? ? ? ? ?「???っ ?? ????????っ ?っ??? 」 ー ? 。「?っ?」? ????、? ? ??? っ ???。?? ?? ? ? 、??? ? っ ? 。?? ? ? 。ァ????、???? ? 、?? ?????、 。????? ?? ???? ? ? ???
?。??????????」???、????????「?????? 、 。 ? ? ???????ょ??????????????」??っ????。??? ? ???????、?? っ?、?? ー 、 ???? っ 。 ー?? ょ 。（ 、?? ? ? ???? ）?? ????? ? 。???ュ? 、 ??、???、??、????????? 。 っ??? ャ ? 、 ?ー????? ?? ?? ? ??、っ??ー??? ? ??。?????? ????ッ? 、 っ??? 、「 」?? ュ 、 ー?? ? ? ??? ? 、（ 、??????? ? ） ??? ??? 。?? ? ????
（50）
?っ?????。???? ュ ?????、????ー???????ー???、 、 ー ??、??? ュ っ??? ? ? ??? 、 ? ??????? 。?? ? 。 ???????? ????。? ??? 、?????????? 、 ?? ?? ? ???、???? ? ?っ ? 。?? ?、 っ?? っ? 。 、「?? ? 」? ? ? ?っ??、 ? 。「?????、???????、???????????????
??? 。 、 。 、?? 、 、 、?、????? ? ? ? ? 」 。?? ? ? 、??。?? 、 ?ー っ?? っ 、?。 ? 、「 ? 。?? ?? 」 。 、「?? ? 、 ? っ?? ? 、 、 」 っ 、??、 ?
?ュ????????、????????????????????? ? 。?? ??? 。 、 ????、 ?????、????????????????? ? 、?? ? っ 。「?????、???、?????????????っ?????。
??? 、?っ 。 ? 「 」?? 、??? 、 っ 、??っ ? っ っ 。」（ ）?? ? ????、? ? ?? ?????? ? 、?????っ っ 、?? ?? ?。???、 っ ? っ?? 。 ?? 、?? ??、 。????、 ??? 。? 、 。?? ?? っ 、 ュ?? ? 。
（51）
??????????
??っ????
???????????????
〈???〉??????????????
?????????????、?? ???? 、?? っ?。??? 、?? ?? っ 。???? ……っ?? ? ? っ ??????? ??? 。? ???? 。
（?????????）?????????
????? …????? ??? っ ょ っ??? ? ー 。??? ???
L　　　　　　　一一 一鞭。 、「聖目 』 タ＝＝面、 、「
一
『
コ ロロ〔］ロロ［? ．「
1．uﾃか凸L卜
一凝まキか嶢
え・寺門賢剛
??、????っ?????????????、 ? ? ……。???っ???ー?????????????????????ょ??。??????????、 ? ー?、 。????? 。 ???? ? ??? 。??? ??? ?? ??????? ?、 ????? ??? っ ?。??? ? っ ??? 。 ? ???? ????? 。
???????、?????????????。????????????????????????????????? 。?? ???? 、 ????? 、?? ? 。?? ?、 っ??? 。?? ?。?? ? ??、??? ??? 。??? 、っ????、???????。????? ??????、 っ?、????? ? 。??? ? っ?? 、??? ? 、?。? 、??????? 。??? ? 、?? ? ? 。?? ??????
（52）
??????ュー???っ???。?????? 、 ?? ? ュー?? ????、? ??? ?????? ? ? 。 っ 。?? ? 。?? ?? ? 、?? ?? 、???? 。?。
〈???〉??????????????
??????? 『? 』?? 、 ? ? 「?? ?」??「 ?? 」 っ?? ?。 っ ???? 。? 、っ??????????。 ? ??????? 。 、??? ??。?? ?? 「 」「 ? 」?? ??????? 、 。????? ? ?
???????????????????。????、??????????? ? 。??????????。??、??????????、??っ???、???????????????????? ? 。?? ??????? 。 「?、?????」 ????っ 。? ??????? ???、 ．?? 。?? ? ?。?? ? ??、 、?? ? 。 ?
?????????? ? ?、?? ? 。????? 、?、??????? ? ???。 ? ? 、?? ?? 。
???、??????????????????? ? 。 ．?? ?? ?????? 。 、?????? 。 、?、 。????? 、 、?? ? 、??。 ?? ???っ 、 、 、?? ? 、???????っ????????????????? 。 ??? 。
??
「??」。?? ???????????、「???????? ??
?（??? ） ?」? 。?? ?、????? ? 。 、?? ???? 。 ?????? 、 ? ????? ?? 。
（53）
??????????
??「??????」???
?????????????????
?????????、???? ???? 、?????、??????????っ?「?? 」 。???っ? ???????? ??? ?。 （ ）
。?っ??、??????????????????????????、?????????????????、?????????? っ ……?? ????、? ?
た
。???? ゃ????? ?? 。
???
■
70?。
?
角〉勲宗鍵テ目
え・寺門賢剛
??????????、?????。???? ? ??っ ???。???? 、 ??? ?????????。???????????????っ っ ? 。 、?????? 。 ???っ????? 。 、??????。???ょ
?っ????? ?ァッ??? ??。?????? っ 、??? ? っ?? 、? っ ???。「???。 ?っ 」?? ?? 、 ?
?????????、????????????っ???????。?????????
?????。? ???、????????、
????? っ 、．?? ???? ? 。?? 、??? ゃ ゃ? ?? 、?? ?? ? 。???????????????????っ??、????
???????????? 。 、
?。??? ? ??? ? 。 、??? ? 。 、 っ?? 。ゃ???…… っ ……。??? 、??、 ???????。 ?? ???。? ? ?（??…??）???????
（54）
????????????????…?????? ?っ?????、?? ?っ??っ ? 。?? ? 、?? ?。 ? ???? ? ?。??????????????????、??????? っ 、?? ??? ?っ 。 ???、 ? ?、???????っ?? 。??? っ 、 、??? っ 、????? ? 。?????? 、 ???? ???????????? っ ??? 、 、?? ? っ?? ? 、 ??? ? 。
?????????????? ??
???????。? ?っ?? 、? ?? ??
??っ???、?っ????????????? ? ー? 。?? ??、??? ?? っ?? ? ?、 ??????? ? 。 ??? ? 「 っ 、?? ? 」?? ?、 ? 」?? っ? ??，???? ? 、 ? ??? 、 っ??。。? ?????????? ? ? 、??っ 。 ?? っ?????? ゃ???????? ???? ?…… 、??? ?
?????っ? ??? ?…っ 、
??? っ っ?? ?? 、?? ?。??????????????、?? ??? ??? ? 、
??????????。???? ???、???????????????????。??????? 、 ??? ?????????????、??? ? 、
????????? ?????。???? 、 ? っ??、 ? 、 っ
??????、 ?? っ????? ?た
。??????????????? ?。????? 。?? 、 。．?? ?????? ?っ?、 ? 。?????? ?? 、???????? ??????? 。 、?? っ ????。?? 、?? 、???
（55）
??????????
???????（??
／
???????????????
???????? ? ? ? ? ?????。?????????、????、 ? 。 ?????? 、?? 。?、 っ? ? っ っ?? ??? ? 。 っ?? ? っ っ?? 、??っ ? 。?? ? っ?? ?。 ? 、?? ? ?? っ ?っ ??? ? 。 、?? ? 、 ??っ? 。 …?、 ? 。
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O
??????、???????、??????? っ ?っ 、 ? 。?? ? ??? ?。?? ?? 、 、????、???????????????っ?。??、??????、???????????? 、っ?????????。????????????????っ? ? 、．?? ． ? ー ?? 、?? 。 っ 、??? 、 、??っ 、?? 。??? 、?? ???、?っ?ょ
?????????????っ???。???? っ 。 ? 、?? 。?? 、 ???????。 ????????? 。??? ? ????? 、??? ?。 ? 、???? ? ??? ? 。??? ? っ 、?? 、 ??? ? 。?? 、??? ー 。?? ? ? ??? ? 。（ ）? ?〈????〉??????????????
?? （?、 ???、?、?????（? ??? ?
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（56）
。?????????????????????????????。??????? っ 、????っ????????????。??????????
????。??????????。????「???」（ ??? ） っ?? ?????? っ ??? ?。??????? 、 、????? ? 。 ?? 。?? ?? 、?? ? 。 っ?? ? っ???。????「????? 」 っ 。???????。??????っ???。??。????? ? ?。??
。??????????????っ????????。?????????????????????、???????????っ??っ???? ?。????????? 、??? ????。?????、???? ?? ??。??????? 、???????????? 〉。? ??????? っ 、?? ??? ???、??? 、??っ?、 、???? ?。?????????? ???????、 ? っ?? ?? ? ?、 ??? ? っ 。??? っ??、 ? 、?? ?っ ?
。??、?????????っ???、??????????????????っ?。????? ? ッ ッ ?っ?? っ 。 っ????。? ???? ? っ 、 っ??? っ 。????? 。
?っ?、??。???? ??っ??? 。 ??? ?。? ?? ょっ っ 、???っ 。 、???? 、?? っ。? ??っ? ??????? っ 。?? っ? ? 、 っ?? ? っ ? っ?? ? っ。? ? っ?。??ゃ? ゃ??っ。? ッ? ッ
（57）
??
?
?
n
?
??
?????????
?
??
???????、???????? ?、???????????????????。??、?? ?????。????????（? ? ）、 ???（?????）、 。 っ?、 ッ 、??。 「 」。 、??? ? ? 。「?」?、 ???? 、 ? ?????? 。???? 、 ?? ?、???????? 、「 」??? ?
????、??????????????????、????????????、「????????」???????。??? ????? ?????、 ?、? ????、? ?っ 。??? 、 ?????? っ ???。? ? 、「 」??? ?、「??????」?? ? ?。?? ??????? ? 「??」 、? 、 、 っ??? ? ???? 、「?」? ? っ?。??? ?、「 」 、， ???? ? 、「 ? 。??? 、 」????????、? ? ? ?
????。????っ?、「??」????、?????????????? 、 ??????????????。「??」?「??」 、「 」「 ?? ?????」 、 ?? ? っ?????????????、??????? ?? ?? 、っ????? 、 ???? 。??? ? ? 、?? （ ）??「 ????、 ヶ ???? ??????? 「 」 ???ヶ ）??? ? 、 、??? ? 、 っ??? ?? 、?、??? 、 。??? 、????。???????? ??、 ? ????
?????? ょ 。
?????、?????????、?????????????????。???????????、??????????、 ? っ ? 、??? 。?「（ ） ? 、???、 、??。 ? 。…… っ ???? ? ? っ 、??? ー??。…… ? ??????? 。…… っ 、??? ? 」?? 。???、 、?? 。??? ?? 、??? 。 っっ???????ょ?。
（59）
???
?
?
n
?
??
??????
?????
???????????っ?。?????、????????? 、 ? ? っ 。
「??????????????????、??????????っ 」「 、 ??。???
????? ?、??????????ょ?。??? 、 ? っ? ? 」??? 。? 、??? っ 、 。 っ?、? 、 ? ???????? 。??? 。 、??「?? …… ?????????
??、????????????????????」????? 、 ???? ? 。 ?????、? ?????っ? 、「??、 」 ?? ? ?????????? っ 。??? ?? 、??? 。 ? 、 、???「 ? 、??? 、?っ?。 、 ? 「?」 っ 。??? ? 、 、????。??? 、????「 ??」???? ? 、 っ?。? ? 、 ??、???。 ? ?? ? ?? 、???? ? ?、??? ? 、?、? 。
（60）
???????????、??????????????ッ????っ?。?? ー? 、?? 、 ? ?。? ?、 「???????? 。 ?」? ????っ?。???、「 、 」???。 ????????、? ? ???、 。 、??? ?、??? 。 、?? 。??? 、 ???? ? 、?????? 、 、??? ???、? ? っ 。
「?????????」?、?????????っ????
??? ? 、?? 、 っ??? ? （ ?）
）〜??、〜㌦?、ー?〜、?》〜，?〜〜?》〜》〜〜〜〜〜?》〜〜〜〜?
（61）
???
?
?
n
?
??
『?????』
?????
???????????っ???? ?????????。?? っ ? ???? 。 ???????? ???????? ?? ??? ?っ??? ? ?????????? ????? ?????? 。????? ? 、 っ???? っ 。?? ??、
????????????。???、????????????????、???????????????、??????? っ ? ? 、??? 。「??? ??、? 、〈????ー 〉 ? っ??? っ?? ? ……」???（ ー ョ ー ） ???????? 。??? 、 っ 、??? 、??? ? 。??? 、「 」 。〈?? 、 ???。 、??? 。っ?????????????。??????、???????? 。 ??????? 。 。〉
（62）
???????????っ?????????、?????????? ? ?ょ? 。「?????????????????????」???????? ??????、????っ????????、?? ? っ ? ? 、
?? っ??? 。 、??? ?っ ? 。「 」?? 、 ? 「 」????? 、???、 っ??? 、 ?????????っ?? 、??、 っ????? 。 、?? ? 。????? ?? ? 、????? ?。??? ? ? 、??? ??? 。 、??? ? ? ょ 。
???????????????????、???????????????っ????。??????、????????? 、 ???? 、 、???っ 、? ??っ? 。??? 。???、? ャ 。??? ??????????。???、??????、? ッ ー??? っ っ?。? ?、????? 、 ???? ? 。?、? ???? 。 ?、?? っ ょ 。??? っ????? ? ????。 ???? ? 。
（63）
??
?
O
n
?
???
??????ー?
???
?????
????ー??????、???? ???????????? ? ? ー 、??? ?????????????? ? 。???、 、?? 。??? 、 っ?っ? 。 ???? 。 ?っ 、 。????? 、 ー ー （ ）っ?????????????。??????????????? ? ? 。 。
????????????????。?????????????????????。??????????、?????? っ ????、?? ???? 。??? っ っ? 、??? 、 ?????????? 。?、? っ??? 。 ?? ??、? っ 、?? ? 。?????? ? 。??、 っ ? 、?????? 。 、??? 、 ? ? 、?、???? 。 ? っ ???。 ? っ ? っ??? っ
（64）
???っ?????????????????。????? 、 ???????????? ? ????? 。??????? ???? っ??。 ??っ??? 、 っ ??。???? 、 。??? ?、 。?? っ ???。??? 。 ? っ?? ? 。 ?? ?? っ ????、????。? っ 、??? ?? ??? 。?? ? 。「??? ?? ?」?。? ? 、??? っ 。??? ? ??。? ? 、 ュー
??????????、???????????。????。? ? ??????? 、 ?っ??? ュー??????、???っ? 。 ???? ? ???っ??、???ュー ???、? 。??? 。 ? っ 。??? ?っ????????。???????????????????、 。????? 、 ?? ? ??? ょ 。??? 。 。?。? ? 。?ー? っ っ?? ? ? 、??っ ? 。??? ? ? 、 っ??? っ っ??? ッ???ー? ー 。??? ? ?
??? っ 、???
（65）
????????????。???。????????????、? ????? ????? っ 。 ? 、??? 。 ??????????、 ? ?? ??????? 。 、????? 。??? 、??? 。 ?????????? 。 ? 『 』??。 っ 、 ゃ??? 、?? 、 ? ? ?????。? っ ．?。? ???? 、 っ 、??? ? 、 。?? ?ッ?。? 、?? ? っ? ?。?? ? ? 。
??????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????? ょ??????????? ?? ???? 。???????? っ??? ????
（66）
リフウフウフウふうふり
多数派の暴力
??????ヶ?????。?? ????????????????????。 〜 ー ??ゃ???? 、 。????? 、 ょ??っ ? ッ?? 。?? ?? ?? っ????? ????? ? ?、????? ??（「 ? 」?? ?? ）。
ウツのみや
?????「???」?????? 、 ? ???????、???????っ????????ょ??????? 。 ??? っ??。?? ?? ???? 。???? 「? 」 ??、
??ッ?ャー???????????????? ? ?? ?。
「????????????????」??
?????、 、????????????? ???? 。?? ?、 、?? ? 「?」 ???? ???っ 「 」?? ???? 。?? ? ョ
??」???????、??????????? ? ??。????? ??? 、 。??? 、 ???????????????。??? ??? ? ????????、 。??? ???、 ? 。?? ???? ? 、??ー?????????っ 。????? ??? ?、? ? 。???? ?? ? 。「?っ?????????????????
???? 」???? ー? ー?? 。
（67）
????なんでもきこうん尋毛巳・おう
????????『????』 ?っ?? ?、???????? ? ? 。?? ?、??? ? 「?? ? 」?、 っ 「 」????????? 。?? ?、?っ っ?? ?? 。 ? ?
???????????? ?、 ??? ??
，、???????、????????????????W????? ?????? 、??? ??????、 … ? ??、物?? 、???? ?
?、??????????。「???? 」「 ?」?? ????? 。?? 、? 、?????っ 「 」 、?? ?? ?、?? ? ? ?、?。????? 、「????? 」「 ???????」? ??? 「 」 、?? ???。 ? ? っ????? 、 、?? ??????、? ?????。 、 ??????、?ー っ っ?。?? ???っ ??、??? ? ??? ? 。????? っ
???、???????????、?? ?? ????、 ? ????? 。?? ??? ? （?? ? 、?? ）、?? ? 、 ??〈? 〉 ??? ??〈 ??〉??、? （ ）?? ??〈 ?〉 ??、??〈?? 〉 ??、 ??? ?? ．?? ? 、???? 、????、??? っ 。?? ? 、?〈???〉??????〈?????〉 ?
??????????。????、???っ??、?????? ????「??」 「 」??、?? ????（ ?） ??? 、…?? ?。 ? 、?? 、? 〈 ?〉?? ? ? 、?? 、??『 』?? ??? ??。??? 、?? ??? 〉 〈 〉?? ??? 、??? ? 、? ??? ??。 ?? 「 ?」?? 「?」 、?? ?? っ 、っ??????????????????。??? ? 、
（68）
な：んで・もきこう∂畿おう“??????????????
????．?????????「??、????????? ?? ???、? ???????? ?W??? 。?? （ ????? ）???? ?????噛????（ ）????? ?。「 っ、 ????????、???? 〉???? ?????????? ?? 。?? ? 、??????? 、? ??っ ? ??? ? 。?? ?、? ??? ??、????? ??
???????」????????、??????っ???????。 ? っ?ゃ? ??、 ょ 。???、? ?????「?」??? ?? 。??、 ? ? 、「?ッ???????」???????。 、???、? ?? 。?? 「 ッ 」 ゃ????? 。 ???、?? （ ）?? ?、 ??ー（ ょっ ? ）???? ?? ? ゃ?、「?ッ 」??っ?? ?。「 ッ 」?、 ? ッ?? ?? ょ 。?? 、???? ??。??、????????? ???????、
?????」??っ???? ? 。 ??????「????? ? ? 」?、?? ?。?? 、????」 ? ?、?? 、 ?? っ 。?? ??「 ?」?、???? 、 、?? ．（ ?? 、?? ????……）。?? ?、 「?? ? ? 」???。「?? 」?「?? 」 ??っ????。（????〉?????←???
??? ← 、 ←?????、? ? 。〔??）?「????」 ???、????? ????。?っ 、「 」?? ?? 、
????????????。?? ???『 ???』????????。?????? ?。 ?? 、??? ?っ 「?? 」?? 。?? ? ??、「 ? ? っ ??? ?? 」 、??（ ?） （?） ??? ?? 、?? 。?（?? ???）?? 、?? ? ?。 ?ー?? ? ? 、????????????????? 、?? っ??、 ????? 、?? 。??????。??? ?（??。 ???）
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???
?????????
????????
㊧
??? ? ?????????っ???。?? ?? っ????? 、???? っ 。 ??? ??。?? ? 、 （?? っ っ 。?? ? 、 ェ ?? ??? ー?ャ 。 、?? ー 。???? 。?? ッ ? 、?????? 。 ? ?。??? ??? 、???? ? ー っ 。 、?? ?? 、?? 「? ? 、??? 。?? 、?? ? 、 。? っ?? 。 。
?、????????????????????????。??? ー10???????????????????
????? ? 。???、??? ? ? ? 。?? ?? 。????? 。 ? 、?????ッ? ?っ 。??? 。??????? ?? ????????。???? っ?? 、? ?っ??? 、????? ?、?????、?? 。?? ??? ?? っ ???、． ???、??? ? 。?? ? ? ?????? ? 、 、 、?? ???? ???? 。 ?
??????????、?????????????????????。「???。???? 」 ? 。?? ??っ 、???っ （ ??? ） ???、??????????????????? ? 。????? ? 、っ?????????????、?????????? ? 。?? 、 っ?? ??? っ 、 。????ー 、 ?、 。????? 。「 ? ???? 」? ャ ? ー??? ??、 ????? っ???。??? ? 、?? ?? 。
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????????????、????????? 、 ??? っ??????っ????? ??????っ????。?????????? ? っ???…?????????　　
??????????????? …?
?????…?。…蹴
???
???…?? ?????? ?? ??、 ? ?…???????????????????っ???????????? ? ?ρ
、
??
??????????????、??????? 、 ???????????????? ょ
?。????????????????????、? 、??? ???????? 。??? ?????? 、?? 、?? ?????? ??。?? 、?? ? 。?? ? 、??っ ??? ? ?。?? ?? ? ?、｝?? 。?? ??? ? ?? ????? っ 、?? っ ? 。?? ? 、 っ?? ? ?? ?。?? ??? 。 ??? ?。 、っ????????、???? ????? ??
????。????????????????? ?、?????????????????っ????。
??????、?????????????っ???? 。???????? ????、???ー?? ??? ??? ???? ?、?? ???????、???????????? 。 、????????????????? 、
????? っ?。 ?????? 。 ?? ?＝?、????、 ?????、 ???。????? ? 。?? ?、?? 、????? っ 。
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　1つ
ち
?㌻
?
??????????? 」 、?? ????? ????、?? 、 ??????。??? ?? 、??????? 、 ? 。?? ? ? 、 っ?? ?? 、?? ?ィ 、 、??（ ） 。?? ??? ? 、????? ? ? ????。? 、? ?
??
の化????? ?????????????? ????? ?? ????? ??フの食「?????」?
????????????? ????????
????????????????????? 、
み????、?ャ??ィ???、????、????? 、 。?? ?? ー ー?????????、??、?? 。 ? ? ??、? っ?? 。 、 、????? ???? 、 。??っ 、 ????、 ? 。????? 。 、 ???? ? ???? 、??? ? っ????、?? ? ?? 、????? っ ッー? 、 。??? ???? 、????? ? ? ? 「 」??ー??? ? っ 。 っ 、??? ー ?? ? ??っ??????、 ??? 、 ー?、 ッ ? ー 。
???????????????????、????、?????? 。??? 、?? 、 ????、?????? 。 ー?? ?、? 、?? ?? 。??? ー 、??? ??? 、??っ?。 ? 、???、? ?? ? 、??? ? 、 。??ッ?ー ??? ? ?????? ??? ? ー?。 ? ー ??? ????? ? 、?、?? ?? 。?? ? ?、??? ? 、????? 、「 」 ?ァッ ョ ????? っ 。 ?ー?? ? 。
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??????????????????、??? 、??ィ ?ー??? 。??ィ ?ー 、?????、???????。???????? 、 。 ??? 「??? ??」（ ? 、 ）????? ?、 、 ????、? ??? ? 。?? ? 。?? 。?? ???? 、 ィ?ー??????っ?????っ???。?????? 。? っ? ??ィ
??
??じ
?．?
も把
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ディズニーランドの考現学
長谷川公一
ー?????????????????、???? 、 ???。?? 、? 、???、?? ??、 ッ????? ? 。「 ?」、「 ー?? 」、「 」 、??? ョ 、? ???。 。??、 ? ?、 ???、 ょ ょ 、? ???? 、? ? 、?、 ? 、 ?っ???。???????????。??ィ??ー 、??。 ?
????????????????????????????????、 っ?? ? 、 。「 」??、?? ? ???、 ? っ?、 ? 、????? ?。???????、? 。 ィ ー????? ? 。 、 ッ?、??? 、? ??????。 ィ? ー? 、???ー????? 。
???????????????っ?????、?? 、 『 ィー? ? ??』（ 、 ｝???????? ） 。???? 。 ???????????、 ー 。?? っ 、????? ? ? 。 ィー???? 。 ??ィ ー?? 。?? ャー?? 、?ィ ー? ッ?? ? 。?? ? ????。? ー 、?? 、 ?? 、? ? ???。?ィ ー 、?? ? 、??。 ー??? ? ? 、 ??? ?? ??? ??? 。? ??。? 、 、???? 。
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??????、?????????????????、 ? 。? ???? ??????????? っ っ?。 ?? 、 、?? ? 、????? 。? ?? っ ??????、 ? ??????、????っ 、?? っ 、?? ?? っ 。?? ?????、? っ 。? ? ??? 、?? ?? 。?? 、?? 、 っ っ??、?? ??????? ??っ?。????? 、???? ??? ? 。?? ? っ?。? ??? ?、 （? ?? ? ? ? ???? ）
???。??????????っ????????、?????????????????? 、?? ?。???????? っ???、 ? 「 ? 」?「 」 っ 、?
??????
????
?
?????????っ????、????????????? ???っ??、??????????、 ? ? 、?? ?? 。?? ??っ ? ??、? っ 。???????????????? ???????????、?? ??????? 、
?????????、??????????っ?。????????????????、???っ????? 。 （ ） ??っ? 、?っ? ??? 、 ????????? ? っ 。??? ? ??っ 、? ???? ? 、ゃ?。 ? ???? ?? ? 、「 ゃ 、 っ?? ?? ? っ っ 」 。 ???? ? 、「?? っ? 」「 」「 ??? ?」「 、 」。???? ? 、 っ?? 、 、?? 、 ??????????????ょ????ゃっ?。? ? ???っ?。 ? 、?? ????? ? っ ? 、????? っ 。 っ? ?? ? ??????? 、?? っ 。
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???????、?????????????? っ??、 ??????っ? 、 。?? ? 、 、?、 、 ? 。??? ? ??? 。 、 ??、??? ???? ???、????? ? っ 、?? ? 。?? ?? 、????? 「???っ? 、? ???? 」「 、 、 ???????????? ? ? 」 、「 」?? ?、???? ???、??? ??、? ー 、????? ?ッ ー（????????） ???。???、??ー?ッ ? っ 、
?????ー っ? ッ ー ッ?ー????? 、 ??、 ? ? 、?? ??…… ? ?? ー??? ? …… っ 、
???、?????、?ー???????、???????、? ? ?、?? 、?? ? ? ? ? ?。?????? 、??
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????????????????、?????????、????、?????????? 、 ッ?? ???、???????（????? ） ????、??（ ） ???? 、「 ?ッ?」「?ッ?」?、 ?
???、?っ????????????。?? ????????? ????、 ? ? 、??? ??????。 ? ー。?? ?? ?、?っ ? ? 、 ? 「 、??? ? 、????? ? ??、? 」? ??? ? ? ?? っ 「 ッ、?ァ??? 」 ．?? ? ??????? っ 、 ? ?｝?????????????、?????
????? ? 、 ? っ????? ?、 、??? ??? ? ??? ??? 。 ?? ????? 。?? ?、 ー 、???っ? ? ?? ?? 、 、
も
?? ??、 ?? っ??? …… 、?? っ 。
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???
????????????、? ????
??????????????????、??? 。?? ??、????????「????????」 ???????? 、 、?? 。 ? 。?? ?? 、 、 、???????? ????。??? 、 ??、 ??? 、????? 、?? 。?? ? 、 ???? 「?? っ ??????」「 ? 『 』 、?? … ? ???? 。?? 「 『 』 、?? ? 、 ? ? 『
?????』?????????。?????????、???????????????、????????っ???。??????? ? 」 。????? ? 、??? 、?、? 、?? ? ?? ? ? 、 。??、?? 。??? 、?? ?っ?? ? 、 。??? ? ? 、? ??? 、?、 ?? ??? ?? ? 、?? ? 。「 ?? 」? （???? 、?? 。?? 、??????? ?? 「 ? 」? ??? ?? ?? ? ??? ?? 。 ???。（ 「」?。〈〉? ）????? 、 ?
????????、??????????。?「???????????? 、??、 っ 『????』??? ? ???? っ 。 ??? 、?? 。」?「 『 』??? ???、 ?? っ 、?? ? ? 、????? 。 ??? ? ? 、????? っ?? 。? ? っ ??? ?? 」?? 、??? ? （「 」?） ??、???っ 「 、?? ? 」???、?。
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???、??????????????????????????????????、??「??????、 、?
??????????????? ? 、?? ?? ? ?? ??? ? っ??? 。 、 ? ????、 、?? 、?? ? ? 」?? っ 、? 「????????????????」????、????????????????? ? 、 。〈???????????????????
??????? 。〉?「???????? ?????????????? ｝?? 、 ??? ? ??? ? 」
〈「?」??、????????
??????。????、??、?? ? ャ 、?? ? 。?? 、?? っ 。〉
??「???????????、????????????????? ???、????? ? 、 ??????? 。 『??? 』 『??』 、 ??? 、?? 。」
〈???????????、???????
????? 「 」??っ??????????、??????、 ? 。〉〈??、???? 「 ????????、????????????
?」???、? 、 、???? ??、 。???????。〉????? ?? ??
（?????）??、????????
????? 、 ?????、 、?「 ? 」?? 。 ?? ?
????????????????????????????、?。
???????????????????????（?? ????? ? 、??? ???? 、??? ???????????。 、?? ） 。〈?????????????????、?
????? ? 。〉?????「 ??????」?????? 。 ???? ????? ?? 、 。?? ． 、?? ?、? 、 。〈??????????????????．?、????? 、 ????
??、?? ?? ? ?????????? ? 、?? ? 。〉?? ???????? 。 （ ）
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???
?????、??????????????????（?????????????????????????
????????????????、?????? 、?? っ?? 。?? ?、 、?? ? 、?? ? 。?? 「?」 、 、 ??????? ?? 。
「??????????????????」
?????、 ??? ?。
「????? 」 、
????? っ?? ?。
「????????」 、????????
??????? 。?? 、 ? 「??? ?
?、?????っ?????????????」???????????????。?????っ????? 。?? 、? ? ? ????????ょ 。 、??「 」?? ?。 、 ??????。 ??? ?? 。?? ?? っ ? 、???? っ 。???? ?っ????っ? ????????? 。????????? 、??? 、?? ???、 ??? ? 、??? 、?? 。?? ?、 ? 。?? ? ? 。 ????? っ 。
??、??????????????????、 ??? 。??? ? 、 、?? 、? ????、??????? ?っ??、????????っ??????っ????? ? ?。 ??????、 ??、? ? ??? ? ???????ょ 。????? っ 、?? 。??? 、 、?? 。?? ? ???? ? ??（??????????????）
??? 、?? 「 」 （?）????? ???? ??? ? ??? ? ? ? ???? ?
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「????????????????、?????????????」 ?
?? ??? ??????????。 ? ? 、?? ? ??? ? ? っ???。
????????????
????? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ? 、?? っ ?。?? ? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? ???。 ?、???「??? ?? ????????? 。?? ???? ??「 ょ 」?? 。? 「
???????、?????????????? 」 、 ? ????、?っ?? 。?????? ? ? ???、? 、 、 、?? ? っ??? 「? 、???。 ? 」??「 ? 。 ??? ? 。????? 」?? 、?。「 ? 」????? 、 ??? 、 。?? ?、? 、???? ?? ???、????????、??? 、 、?（ ）??? っ 。?? っ 。?? ? ??? ? 。??? ? 、??? ????。?、?? ?????????? 。
????????????????????
??。????????、????。???????????????? ??。???、?????????。???????? 。?? ? ???、 ? 。 ??? っ 「?? ? ? 」 、? 、?? ? 。，?? 、?? ?、 ? っ「?????っ??????」????。???? 、
????? ? 。 「 ??? ???? ? っ? 、?っ ? ? …、?っ ?? 」 。?? ??? ?。 、「 っ????? ? ? ??? 、 。?? ? 」?? 。? 、 「?? っ?」 、 ?、 っ?。
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????????????
?????
『????????』
??????｝????
?????
『??????????』
????????????
「????」?????????。????
???、???????????????、?? 「 」。 、?? っ?????、??????????????、?????????、??????? 、?????、? ???????? ??? 、 ????? 、?? 。?? 、 ??? ? っ 、?? ? っ 。 ?? っ???????????? ??? 。 ?ー?、 ?? ? ??? ?? っ 、 。
??????????????、???????????????、??????????? 。 、 ォ????? ? っ 。?? ????、??? 。 「 」?? っ 。 、?? っ? っ 。 「???? 」??? 、 「?」 、 ー ? っ 、?? ?? ? 、??????、 。?? ?? 、 っ 。
?????ー?????『 』
???????????
「???? ?ッ 、 ? ?????????」?ー?????
?、? 。 ? ????????? ? ???、?? ? ? 。 。?? ?、 、?「 、? 」?? ?。
「???????、?????」?、
???、
半田たつ子
（??）???? ?????????????????????? 。??? ?????? ???? ッ
?? ? ? っ ?????? 「 」??。???、? 『 、?』『? ?、 』（?） ?? っ 。
（82）
?????????????????????? 、 。
????????????『 』
??????????
???????????っ 「 ッ 」?? 「 」 っ???、「?ッ????」???、?????????? ??っ 、 。??? ッ 、?? 、 っ ッ ???。? ???? っ????????、?????? 、?? 。?? ? 、 ー?、 ??、 ?? 、?? ?? 。 ??? ? ? 。????? ? ー? 。???、 。
?????????????
『??????????ッ???』
?????????
「???、?????????????、
??????????????」???????? 。 、 。? 、?? 、?「 」 。?? ?????? っ 。???????????? ? 、????? っ 、っ????????。??ッ?ー?、??? 、 、?? ? …… 。??、??? っ ?????
???? 。 っ??、 っ 、 ??? ??? ?? 、?? 、 、「?? ?? 」 ? ?。?っ ? っ 。?? ??? 。
?????
『??????????』
?????＝????
?????????????????????? 、 っ 、??、 ???????。????? ????? 、?? 、 。?? ??? 「 」「 」????????? 。 ???。 。 ??? ? ? 。????? 、??? ? 。???????? ????? 。???、? 、????? 。 ?? ???っ ョッ 、?? ? ? 、?? ??「?????」 ??。 ????、?? ? 。
（83）
。、
?
?
???ッ?????
??．?。
??????
????ッ??、??????。?? ??「??????? 」っ???????っ?。??? ? ァ ー??? 。 ?っ?????? ょ 。 ッ っ ??。? 、? ッ っ 。?? ? ょ 。??? 。 ? っ?。?? 。 「 」 ??? ? ? ? 。 っ 、 ?????? 。 ? 、 。???「 」 。「 ー??? 」 ? ? 、 。?? ?、 。ゃ????? ……。?? ?
?????????????????、?????????。?? 、 「? ?」??? 。 ー ??????ィー??。 ー??????????、? 、 ?ー??????? 。???? 、 、「?? ? ?? ? 」??????? 。??? ? ?ー ??? ッ????? 。 、 。??、 ? ? 、 、??? ? っ 。 、 。???? ???? ゃ???? ? 「?? 」 、???、 っ ?、??? 。?? 、?? ? ?、 、? ???、?? 「 」 、 「 」?? ? 。 、 。??? 、?? 、 ? っ 。
（84）
??????????????、???っ????????????? 。 ? ? ????、????っ?????、??、???? ? ? 。?? 、 、? ?????? ????、????????? ??? 、っ????????????????。?????????。???? 、 っ 、 。 「?? 」 、 、 ?「 ??」?? ??。「 …」「? ? …」?? 、? ???? 。?? 、 、 ? っ 。????????????、 ?? ? 、?? 。 、????? ? 。??????、 「 」 、??? っ 。???、 ? 、 ? 、 ? ? ???? ? っ 。?? ?ッ 。 っ?っ?、? っ 、 っ?ょ 。 、?? 。?? ?、 、?、??? ? ?? っ 。?????、?????????????????????。??
????? ? 「 」 ??? ?
?????。?????ュー?????????、???っ???、??? ? ??、 ? ?????? ??。?????「??? ッ 」 ? 、?? ? 、 ??。??? ? 、 。?? 、 ッ 。 ? 、??? 、「 」 ??????ッ?????????。??????????????。????、 ? ? 。 ? ???????? ?、 。???????? ッ っ?? 、 、 っ???ッ???? ょ 。???っ?? ? っ 、 、 っ??????。???、 。?? ??。? 、?????????? ? 、 っ?? 、 っ ? 。??? ッ 、 ??? 。?? 、 、 ??? ? ? 。 、??? っ 、 っ 。
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????黙
??〈?????〉?? ?????? ???、 ??? ???????????????。?ー?? ? ??? 、??? ???、
?????????、????????????、?? っ? ?ー?。?? ?? ??ー?????、 ??? ? （ ）???、???? 。?? 、?????「???」?? ? ????????、?ょ ???。??、?? ??
???、?っ??????????っ????? ? ? っ 、 ??? ??? ? ? 「 」?? ? 。?? 、「??? 。 、 ???????????、?????????????? っ ? ?、? ??ゃ? 、?? っ 」??????、 ー っ???。?? ? ? ?????? っ ????? ? ゃ ? 。??? （ 〉???? 〈 〉????? 、 ? ヶ??? 、 ー?、 ??? 。?ヶ 、?? ? 、「 ー っ?? 」?、 ?
っ??????、「??????????」??????、??????????????? ? 。?? 、「 、?? ? ?、?っ? ???? ????、?? ? ????っ??っ ? ? ???? 」 、?? ??? 。?ょ??? ? 、??? っ 、?? ? ? 。????? ? ? ??、??? ? 、 ?。??????、????? っ っ ッ ッ????、 。?? ? （ ）????? ? 〈 〉?? 、? ?? ? 。
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???っ??ー????????????。?? ? ??? ??っ 。
「???????????????、???
??? ? ?? 」??????っ? 、??? ?? ?????????? ??? ? ?っ?????? ? 、 っ???????「 ? ???、?????? 。????? ??? 」??、「 、????っ ??? ?っ?? 」 、「?? ? ? っ?? 、? ? ッ ー?? ??? ? 」 。??????、 ? 、 ー?? ? っ ……。?? っ ? っ 、 、?? ? ?ょ??。???、?? ?? ???、?? 、 ?????? ?
?????、???????????????。?? ???????、????????、?? ? 。「???」????????????ょ??。????? 、 、???、 ー ?ュー 。??? 、 「 ??? 」 。 ? （ ）????? ???? 〈 〉????? 、??? 、?? 。 。 ー 「?、 」?? ?? 、ー? ? 。 。??? ? ? っ?? 、 。 、?? ?? 、??、? 。?? ? 、????、?? 、?? ? ??? ?、 。???「? 、
????、???????????、????? ? 、 ?っ?????????ー???????????」 。 、 、?、??? 、 ? ……?? ? ? 。??? ? 、? 、?? 、?? ? ?? っ?? 。???? 、 ???????? ??? ? ?????、??? 、 っ っ?? 。?? ???? ……?? ? 、 、 。?ー 「? 」 。?? ? （ ???）〈?????????ー??????? ??? ?
???
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????『???????????? ? 』?? ?????????????。??? 「????、?????????????????? ?、?????? っ?? ょ 」?? 。
?「??、???? ? 」?「 ? ?????『 ???』」「??? ?????????」「? ??????? ?」「???? ?? 」「?????????????????? ??、 」
?????????（???）?? ? ??
????? ? ???????? ???? ???
?????『????ー??????? ?? ??? 』???? ?? ??「 ュー ?ー 」
（???????????????????
????????? っ? ? ??????????????。???????? ???? ? ?、???????っ ???? ????? ??????。
?「??????????? 」
「???????『?????』」「 ???」「?????? 」「 ??? 」
????? ??????? ?????????
??????? ????
????? 「? ??? 」（ ー ）??? ?
???????、 ?????? ? ?ッ?ー?、????「?????????
??」????????????、????????????? ?「??????」??????????????ュ? ? ィ
?????????????????、??
???? ??。 ッ?（ ）
????? 「 」
??? ?? ヶ????ー??????????
?????? ??????? 「 ????、????? ? 」?? ????
?????????、?? ??? ????????っ ????。 ?っ?「 ? 」 ????? ?? 。?? ? ? ???????（???? ? ）10????????????????11?? 「 」
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12??????????????????
????
?????????????????ー（?
??? ????）
??????? ?????
????? ?? ? ??????ー?。。?
??????「? ????? 」??? ????????? （
?。。。。?????????????????
????? 「? ????? 」。 ? ー 、 、?? ??、? 、 ???? 「?? ??? 」「『 』 」「?? 」「?? ? 」「? ???」
??????????、?????????????????????????
?????????。??。????（??????〜 ??）
?????「 ォー ??? ??? 」???? ??? ? ー（??? 。 『?? ?? ???? 、??? 、???????。 ???? 、?? 。??? ー 、?? 、 、?? ? 、??? ??? 「『 ォー ??? 』?? 」?? 。。
???????「???????????????? ?、?? 」????? ? ????（?。『。。 。。。 ?。。。。??? 、 ??? （ ）?? ? （??????? ??。。??? ?? ??????? 。。。 。 ??）?? ォー?「?? ??? ? 」????????????????? ????（ ）???? っ ゃ?「?? ?? 」????? ??? ー（??? ??? ? ?? ?
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　労働省は6月24日，募集・採用，昇進な
ど雇用の様々な場面で企業が女子社員をど
う扱っているかを調べた結果を発表した。
それによると，新規大卒者を公募，採用し
た企業のうち2／3は「男子のみ」で，女子
に役職への昇進機会がない企業も4割以上。
56年目調査に比べ女性にも門戸が広がる傾
向はあるのだが。労働省は「均等法の施行
でどう変わるか注目したい」と。　（6・25）
　学術会議の推薦会員決まる．女性は3人
　公選制から推薦制に変わって初めての日
本学術会議会員（第13期）が確定，「会員推
薦管理会」から氏名が発表された。
　同会議は7部から構成され，会員は210
人。うち女性は1部の一番ヶ瀬康子さん＝
社会福祉・社会保障，3部の安川悦子さん
一・rC済理論，6部の林雅子さん＝家政学。
　現在の女性会員は4部の猿橋勝子さん1
人。3期9年が任期限度になったため，
163人が新顔。大学関係者が9割を占める。
　　　　　　　　　　　　　　（6　・　20）
◆労働◆．
　人材派遣業　労働省が初の実態調査
　最近急速に広まっている人材派遣業の実
態を初めて調べた調査決果が，5月23日，
明らかになった。それによると，プログラ
マーなどを派遣する情報処理業では，従業
員100人未満の中小企業が8割を占め，臨
時雇用労働者の約半分は雇用保険，健康保
険などを適用されておらず，男子では常用
雇用も含めて1日平均10時間以上もの長時
間労働をしている人が16％もいるなど，派
遣労働者の厳しい労働実態が浮き彫りにさ
れている。しかし，問題となる派遣料や賃
金については，業者の抵抗が強く，いわゆ
るピンハネがあるのかは不明。　（5・24）
　週休2日が基本　労働省指針
　労働省は6月20日，現在2100時間を超え
ている年間の平均総実労働時間を2000時間
まで減らすための「展望と指針」をまとめ
た。週休2日制の普及を基本とし，年次有
給休暇の消化と残業短縮の促進が3本柱。
労働省は労働時間短縮の必要性について，
「高齢化社会の中でのゆとりの確保」「自由
時間の増大による労働者の自己啓発」とと
もに「先進国としてふさわしい労働条件の
確保」，さらに　「時間短縮による雇用機会
の確保」などを挙げ，「生産性向上の成果
を労働時間短縮に，積極的に配分すること
が必要だ」と指摘している。　（6・21）
◆生活◆
　植物状態患者は7000人
　意識不明のまま，こん睡を続ける「植物
状態」患者は，大病院や専門医療機関で確
認されただけでも2000人を超え，全国では
約7000人にのぼると推定できる調査結果が
出た。厚生省の委託研究班がまとめたも
の。植物状態患者の全国調査は12年ぶりだ
が，前回は2000－2500人と推定しており，
約3倍にも急増したことになる。高齢化と
救命医療の進歩が相まって多数の植物状態
患者を生み出していることを示した。こう
した人たちにどんな医療・介護体制を提供
していくかが大きな問題になりそうだ。
　　　　　　　　　　　　　　（5　・　22）
　電算機時代　日・西独に抵抗感
　日本と西独にはコンピューターに抵抗感
を持っている人が多い一パリに本部を置く
民間のアトランチック国際問題研究所と米
国のルイス・ハリス社が共同で，日本，米
国，英国，フランス，西独，イタリア，ス
ペイン，ノルウェーで実施した世論調査で
こんな結果が浮き彫りになった。’83年から
続いている同調査で，情報処理システムに
ついて調べたのは初めて。
　　　　　　　　　　　　　　（5　・　30）
　パラ色ばかりでない高度情報化社会
　経済企画庁が日本経済協議会に委託した
アンケート調査によると，将来の高度情報
化が家庭や社会に与える影響について，利
用者の多くは「家族の団らんが減る」「プ
ライバシーが大きな問題となる」など，か
なり否定的なイメージを抱いている一こ
んな結果が明らかになった。この調査は情
報化によって生まれる新しいサービスの普
及やその影響を予測するためのもので，関
心の高い消費者（地方自治体の消費生活相
談員）52人とビジネスマン・学者190人が
回答した。　　　　　　「　　　　（同）
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◆教育◆
　臨教審答申
　臨時教育審議会は6月26日第一次答申を
発表した。「教育の現状」で，教育荒廃の要
因，背景を，偏差値偏重・知識偏重の教育
画一一trの弊害，教育内容の増加・高度化，
適切な管理運営が行われない学校，家庭・
学校・地域の協力不十分，徳育が成果を上
げていない，家庭における教育機能低下な
どとしている。論議を呼んだ曹泊由化”は
個性重視と後退。よき日本人の強調，国を
愛する心，徳育・知育・体育の徹底などが
浮上した。具体的提案の6年制中等学校，
単位制高校，大学入試に共通テストの導入
などは，公聴会でも批判が集中したもの。
改革の財政措置は，国家財政全般との関連
で，というところに本音が出た。（編集部）
　5教科5科目が基本　　共通一次
　国立大学協会（会長，森亘東大学長）は
6月21日，入試改革案を決定した。
　改革の骨子は，①共通一次の試験科目数
は，現行の5教科7科目から「現代社会」
「理科1」の2科目を削り5教科5科目と
する②しかし，受験教科の選択は基本的に
各大学の決定にゆだねるとし，大学・学部
によっては4－2教科も認める③ただし大
勢は教科受験が望ましいとする④2次試験
は受験機会の複数化に向けて積極的に検討
する一など。「各大学の主体的判断の尊：重」
を前面に打ち出しているのが特徴で科目削
減の実施のめどは62年春。（朝日6・21）
　小学社会の教科書検定　出版労連調査
　教科書編集者らでっくる日本出版労連は
来春から全国の小学校で使われる社会科教
科書に対する文部省の検定の実態を調べた
報告書をまとめ6月22日公表した。
　同労連は今回の検定の特徴的傾向として
①憲法前文，9条，自衛隊，日本の伝統・
文化，日の丸などの記述をめぐって，前回
検定ではパスし現在使われている教科書と
同一の記述などにもクレームをつけ，書き
加えや削除を求めた侵略戦争や植民地支配
の実態，沖縄戦などの記述についても，典
拠や児童の発達段階などを理由に記述を弱
めることを求め，．結果として数字が消えた
り，事実があいまいになったり，すりかえ
られていると指摘。「検定強化といった水
準を越え，政府の政策や方針がそのまま検
定基準になっている，と見た方がわかりや
すい」と批判，分析している。　（6・23）
◆婦人◆
　女子差別撒廃条約
　女子差別撤廃条約批准をめぐって審議を
している衆院外務委員会で5月31日’首相は
「ナイロビ会議に間に合うよう条約を早期
に承認していただきたい。批准後は条約の
精神に合うよう国内体制を改めるのは政府
の責任。国籍法，雇用については法改正を
したので，教育（家庭科問題）についても
急がせるよう努力したい」と述べた。
　　　　　　　　　　　　　　（5　・　31）
　参院は6月24日，同条約批准を承認した。
25日，批准・承認された同条約の批准書寄
託式が外務省で行われ，安倍外相からデク
エヤル国連事務総長に寄託された。
　　　　　　　　　　　　（6．24，　26）
　婦人問題で報告書　企画推進会議
　国連婦人の10年の最終年を機に，婦人問
題企画推進会議（首相の私的諮問機関，座
長，藤田たき元津田塾大学長）は，6月17
日「婦人問題の将来展望と対策」との報告
書をまとめ，首相に提出した。
　完全な男女平等社会を実現するためには
（D育児休業制度の普及と保育所の充実②雇
用機会の男女平等化の一層の推進③政策決
定機関や国際交流の場への女性の登用一
などが重要であると強調している。
　　　　　　　　　　　　　　（6　・　18）
　女子就職なお厚い壁
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《表紙のことば一加藤由美子》
　法律だから守らなければい
けない。ではなくって，遵守
しなければならないものが法
律であって欲しい。法律かあ
……Bでも，ふと気づくと何
と多種多様のそれ（法律）に
囲まれて生活している私たち
であることか。
★Weバックナンバーのe案内★
〈vol．1＞6月号共に生きる
8・9月号反戦とは，平和とは
11月号家事労働を問う
1月号　新しい男と女のかかわりを
〈vol．2＞4月号教師は，今こそ声を
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号老いを考える
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83年増　学校はよみがえり得るか
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